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Rıza Tevfik...
Rıza Tevfik öldü. Vaktiyle yaz- 
ıtuş olduğu bir manzumenin başlı­
ğı “ Serab-ı ömrüm”  idi. Ondan 
sonra 1934 Kıbrıs’ta, 1949 son­
larına doğru İstanbul’da bastırdı­
ğı şiir kitabına bu adı vermişti. 
Sürdüğü uzun ömür gerçekten 
nazarında bir serap idi ise evvel­
ki gün yoıgıın gözlerini,
Bir şeb sabaha karşı bidar 'dini 
Bebek’ te.
Fikren seyahat ettim Memfis’ 
te, Balebek’te
mısralarını yazdığı İstanbul’da, o 
rüyasını gördüğü yerlerden dönü­
şünden yıllarca sonra, • hayata 
yummuş ve edebiyat ufkumuzda o 
serap, kaybolmuştur.
Bir.defa daha da, galiba, kay­
dettiğim rahmetli Rıza Tevfik Be­
ye eski bir münakaşasında hitabe­
den bir kalem sahibi, Doktor ve 
Filozof vasıflarını neden vereme­
diğini anlatmış, “ Şair” sıfatı ile 
yetinmişti.
Ona kalem . uydurarak biz de 
1949 yılının son gününde büyük 
bir şair kaybettiğimizi söyliyelim. 
Aruz vezninde de,
O ‘yerlerde güneş bir bestekâr-ı 
serseridir ki
Doğar sevdalı akşamlar nigâh-ı 
vapesiniııden
Güzel mısralar yazmış olan şai­
rin, fakat, en büyük hizmeti hece 
vezninin çok güzel âhengini Türk- 
çede yeniden uyandırması, onun­
la çok güzel şiirler yazmasıdır.
Rıza Tevfik yurdunun dışında 
uzun yıllar geçirdi. Sebebini ken­
disine mağfiret dilediğimiz bu gün- . 
de tekrarlamayalım. “ Serab-ı öm­
rüm” ün baş tarafında o, kendisi 
bundan şöyle bahsediyor:
“ Eski Payitahtın en buhranlı 
zamanında, yâni 1922 senesinin 
ikinci teşrin ayında İstanbul’dan 
çıkmıştım. Arabistan’da rahat ya­
şıyordum. Aftan istifade etmc-k 
istemedim. Dört sene daha Lüb - 
ııan’da kaldım. Türkiye’ye avdet 
etmiyeceğime dair burada bazı 
kimselerce bir kanaat hâsıl olmuş­
tu. Bu rivayet büsbütün de asılsız 
değildi...”
Düşünen düşündükçe çok defa 
yanılan Rıza Tevfik, bereket ki, 
duyguları ile zaman zaman o yan­
lış düşüncelerini düzeltmek imkâ­
nını bulmuştur.
Şu dediklerini de Lübnan’da ya­
zılmış şu kıtasiyle yalanlıyordu:
Hasretle anarım -şalak zamanı-
İstanbul’a veda ettiğim ânı;
Kurcalar içimde derd-i hicranı
Uzakta bir kumru dem çekivor-
ken.
Müslümanlar seyyiatın hasenatı 
değil hasenatın seyyiatı giderdiği­
ne inanırlar. Rıza Tevfik Beyin 
ölümü ile edebî bir devir kapanır­
ken ona Tanrıdan rahmet ve mağ­
firet dileyelim.
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